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KONSTRUKCE + OBAL
-> unitř budovy jsou přiznány konstrukční prvky
-> budova je obalena 
sever : strukturální zasklení
jih: ocelová síťovina zábradlí
konce: izolační ŽB sendvič
MATERIÁLY  
-> materiálové řešení budovy podtrhuje 
její racionální charakter
-> v příčném směru je budova maximálně 
transparentní - okolí je součástí budovy
-> strop: pohledové ocelové stropní 
desky COFRADAL 200
-> podlaha: litá stěrka
-> příčky v podélném směru 
z chodby copylitové desky, dveře
z pavlače zásuvné prosklené dveře
-> mezitřídní příčky vyskládány 
z betonových tvárnic omítnuté  
KONSTRUKCE
příčné rámy 
ztužené v příčném směru ŽB jádry
v podélném směru zavětrováním prostředních polí 
ve volném patře tuhými rámovými spoji
-> svislé konstrukce: 
neprůběžné ocelové sloupy 
, ŽB jádra
-> vodorovné příčné kce.:
průběžné ocelové průvlaky
-> vodorovné podélné kce.:
ztužující ocelové průvlaky 
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